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Jean-Fran~ois), De !'usage des ρassions (1641)3）を概観することにより，
当時の諸情念論の成立基盤の一端を明らかにしてみたい．
スノー は， 1601年（？〉アントワープで生まれ， ドゥエ，パリで教育を




は， 「説教集」， 「聖人伝J, 「神学・道徳的著作」の3つに大別され4),


















Car encore que les Passions soient dereglees, et que le 
Peche les ait reduites a un es tat, OU el es sont plus 
crimminelles qu’innocentes ; N eantmoins la Raison avec la 
Grace les peut employer utilement, et sans les flater j'ose 
dire a leur avantage, qu’il n'y en a point de si meprisable 
qu’on ne puisse changer en une glorieuse vertu ; On peut 
leur oster ce qu’elles ont tire de la Nature corrompue, et 
leur rendre la purete, qu’elles avoient pendant l'etat d’inno伊
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cence ; 1ne se presente point d’occasion o也ellesne puissent 
donner des combats, et remporter des victoires en faveur 
de la vertu; et pourveu qu’on les sc;ache donter, il sera 
facile de vaincre tous les vices avec elles : Car ils proviennent 
de leurs desordres, et nous ne commettons point de peche, 
qui ne doive sa naissance a leur revolte ; C’est pourquoy 
je puis asseurer que toute la Morale est comprise en cette 
partie, et qu’enseignant l’usage des Passions, j'enseigne tous 
































D’OU j’infere, que puisque la grace ne peut eteindre la 
concupiscence, elle ne peut ruiner les Passions, et que 
toute l'assistance que l'homme en doit esperer, c’est de les 
menager avec tant d’adresse, qu’elles defendent le party de 














精神と肉体との関係を真に認識し（pp.27 29, pp. 47-50, etcよ先の5)
に見られる真の道徳を可能にすることを主張する．
I faut done que la Morale, pour etre utile, soit Chrestienne, 
et que les vertus qui doivent regler nos Passions, soient 






les Chretiens font un bon usage de leurs Passions s’ils les 
employent pour la gloire de Jesus-Christ, et pour le salut de 










il [=Adam] usoit aussi de ses passions, parce qu’elles etoient 
une partie de son ame; et qu'enfin elles n’etoient pas 





ils [ =les hommes dans i'etat du peche] ont besoin de la 
Grace qui Jes soulage et qui leur donne des forces, sinon pour 
Jes delivrer entierement de I’Ennemy qui les tourmente, au 
moins pour leur rendre la liberte d’agir, et les mettre en 
un etat ou ils puissent pratiquer les vertus, combattre les 









本性の内奥をみれば，その本性は善性を全く失わなかった sinous la [= 
la nature de l’homme] considerons done en fonds, elle n’a rien 





La Grace qui nous en acquiert le droit, reside dans le fonds 
de notre ame, et la sanctifiant, laisse le corps engage dans 
le peche ; Elle commence l’ouvrage de notre salut, et ne 

















Bien que la Nature soit si liberale, elle ne laissse pas 
d’estre menagere, et d’employer avec utilite ce qu’elle a 
produit avec abondance. Toutes ses parties ont leurs usages, 
et parmy ce grand nombre de creatures qm co立1posent
l’Univers, il ne s’en trouve point d’inutiles: (p. 107) 
まずら スノー は， 「情念を操るためには緩和する必要がある Qu'ilfaut 
moderer nos Passions pour les conduire」CI-3一三， p. 103) 
を論じる際に，《ilfaut imiter la Nature》（p.104），《laraison doit 
imiter la Nature》（p.105）というように， 「自然を模倣する」ことを強
調する．






続く第四説（表題《Qu’enquelque etat que soient nos Passions, la 
Raison les peut conduire》〉で情念の統御法を論じる際には， 「情念の
誤謬を直すcorrigerleurs erreurs」（p.109）や「情念が不秩序などんな
場合でも悪意よりも誤謬が多いのである danstous leurs desordres il y 





































1〕 passionは，原義的には， 「能動 actionjに対する「受動」である．この
点については，本論では割愛するが，中世のスコラ哲学でも（E.Gilson, 
Index scolastico-cartesien (Paris, Vrin), 1979, p. 8, (action 10》参
照〕， 17世紀でも （Dictionnaireuniverse! de Furtiere，《passion》の
第一義， Descartes,Les 仰ssionsde !'time, Art. 1などを参照），意
議されている．尚， passionの概念および語義については，次の2つの辞
書が手軽に有益な情報を提供してくれる． Les Notions philosophiques 
Dictionnaire (Paris, PUF), 1994, t. 2，《passion》： Dictionnaire
historique de la langue fran<;aise (Paris, Le Robert），《passio吟．
2) 当時出版された諸情念論の書誌については，やや不十分であるが， Levi, 
S. J. Anthony, French moralists. the theory of the passions. 1585-




6つの説 discoursからなっている．本論での引用参照、は， J.-F.Senault, 
De !'usage des ρassions (Paris, Fayard), 1987 (reed. de !'ed. 1669) 
を用い，頁数のみを記す．また，部はローマ数字で，論はアラビア数字で，
説は漢数字で示す（例えば，第I部第2論第四説＝ [-2一四〉．
4) スノーの著作の分類については， G. Ferreyrolles, “De l’usage de 
Senault: apologie des passions et apologetique pascalienne”in 
Coゆus,N° 7 (1988), pp. 3-15 （特に pp.4ーのを参照．
5〕 Cf.Bremond, Histoire litteraire du sentiment religieux en France 
(Paris, Pion), 1916-1933, 11 vol. et Index (reprint, A. Colin, 1967), 












るその社会観・政治学，また， Ferreyrolles, Pascal et la raison du 
politique (Paris, PUF), 1984や，最近では Lazzeri, Christian, 




性を Ferreyrollesが示唆している（Cf.,F erreyrolles，“De !'usage de 
Sena ultヘpp.12 14〕．
スノーの定義（p.52）は， トマスの定義 （Summa,I a-I re, q. 22, 
a. 3）あるいはそれに基づいたスコラの教科書（Cf.,Giloson, op. cit., p. 
206）をそのまま継承している．
スノーとは異なり， Coeffeteau,Nicola, Tableau des passions humaines 
(1620), Cureau de la Chambre, Marin, Les Caracteres des passions 
(1640 1662), Descartes, Les ρassions de l'ame (1649）などでは，詳
しく生理学的説明がなされており，当時の諸情念論に於ける生理学を研究
テーマとした論文（Riese, Walther, La theorie des passions i la 




10) 「魂の感覚的欲求 appetitsensitif de l'ame」を2つに分け，「欲求的
concupiscible」部分の情念として「愛」／「憎しみJ, 「喜び」／「苦し
み」， 「希望」／「絶望」の6つ， 「気概的 irasciblej部分の情念として
「欲望」／「逃避」， 「大胆さ」／「恐れ」， 「怒り」の5つ，計11の情念
を基本情念とする立場である． トマスの情念論は， Summa theologica, 
I a-I re, qu. 22-48で展開される．
11) De l'usage des 仰ssionsにおけるアウグスティヌ ;7.主義とトマス主義と
の混在については， LeGuern, Michle，“Thomisme et augusutinisme 









この点については，既に， Le Guernが次のように示唆している． 《la
concupiscence implique Jes passions, mais ce n’est pas une implication 
reciproque.》coρ.cit., p. 29). 
ネオ＝ストイシスムの研究については，古いが， Zanta, Lenotine, La 
renaissance du stoicisme au XV I • siecle (Paris, Champion), 1914 
がある．その17世紀への影響については， D’Angers,Julien-Eymard, 
Recherches sur le stoicismeαux X V I • et X V II• siecles (New 
York, Orms), 1976が詳しい．
この点については， Ferreyrollesが既に指摘している． Ferreyrolles, 
“De l’usage de Sena ult", p. 5. 因みに， 「助力の恩寵」とは《une
grace donnee generalement a tous, soumise de telle sorte au libre 
arbitre qu'il la rend e妊icace ou inefficace a nos choix, sans 
aucun nouveau secours de Dieu et sans qu’i manque rien de sa 
part pour agir effectivement} (Pascal, CEuvres comρl占tes(Paris, 
Seuil, 1963, p. 375）であり，ジャンセニストはこの恩寵を否定し， 「絶対
確実に infailliblementj に実効するが人聞の自由意志を犯すことはない
「効力のある恩寵」を主張した(Ibid.,p. 464〕．当時の恩寵論については，
]. Laporte, La doctrine de Port-Royal: les verites de la grace (Paris, 
PUF〕， 1923および Pascal,CEuvres completes (Paris, Desclee de 




った可能性を指摘している（Cf.op. cit., p. 224). 
イエズス会は， トマスが展開した人間学と16世紀に台頭したネオ＝ストイ
シスムの影響下，モリニスム molinismeの立場から，原罪により grace







の仕方の共通点から，推測している.Levi，。ρ.cit., p. 215. 
Cf., Rodis-Lewis, Genevieve, La morale stoicienne (Paris, PUF), 1970, 
フランス17世紀の情念論の諸断面 (1) 83 
pp. 20-23. 
19) Cf., Miloyevitch, Voukossava, La Theorie des Passions de P. 
Senault et la morale chretienne en France au X V JI • siecle (Paris, 
L. Rodstein), 1934, p. 136. 
20) Cf., d’Angers，“Le stoicisme dans le traite De l'usage des passions 
de l’Oratorien Senault (1641）” in Revue des sciences religieueses, 
t. 25 (1951), pp. 40-68. 
21) 本論で言う17世紀のユマニユム l’humanismeとは， HenriGouhierが
《anti.humanismゆと定義したジャシセニスムなどの厳格なアウグスティ
ヌス派と対立する，当時蔓延していた思想、傾向のことである. Cf., 





いては， Moralistesdu XVII• siecle, ed. J. Lafond (Paris, Robert 
La妊ont),1992, pp. 1-XLIを参考にした．
（文学部助手〉
